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Remerciements aux réviseurs ayant contribué 
à la qualité de la revue PMP
La revue PMP doit son niveau d’excellence au soutien et au dévouement de nombreux réviseurs 
de la communauté académique francophone et de celle des praticiens – administrateurs, élus et 
professionnels - dans le champ des politiques et du management public.
Nous remercions donc très chaleureusement les réviseurs qui ont bien voulu contribuer 
récemment à ce travail d’évaluation des articles reçus et ainsi consacrer à la revue leur temps, 
leurs compétences scientiﬁ ques et leurs expertises professionnelles.
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